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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan 
baik sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata, semoga kita 
termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) kepada:  
1. Hj. Badingah,S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah mengijinkan 
diadakannya kuliah kerja nyata di Gunungkidul. 
2. Drs. H. Satmonodadi, Ma selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang 
telah mendukung kuliah kerja nyata di Gunungkidul. 
3. Dr.H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD). 
4. R. Asis Budiarto, S.Sos yang telah mendukung kuliah kerja nyata di 
kecamatan Tepus. 
5. Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) 
6. Bapak Suradal ketua pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah 
mendukung kuliah kerja nyata di kecamatan Tepus. 
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7. Tukinah, A.Ma.pd, selaku Kepala Desa Sumberwungu beserta Stafnya yang 
telah mendukung semua progam yang dijalankan. 
8. Sutarto selaku Kepala Dukuh yang telah mendukung semua progam yang 
dijalankan.  
9.  Mardi selaku Ketua RT 01 yang telah mendukung semua progam yang 
dijalankan 
10. Suwasno selaku Ketua RT 02 yang telah mendukung semua progam yang 
dijalankan. 
11. Yudi Pranowo selaku Ketua RT 04 yang telah mendukung semua progam 
yang dijalankan. 
12. Atmo Martoyo selaku Ketua RW 17 yang telah mendukung semua progam 
yang dijalankan. 
13. Afit Istiandaru, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) 
14. Warga Gunungkacangan 2 yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
KKN. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan KKN di Dukuh Gunung Kacangan II, Desa 
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai tanggal 24 
Januari 2019 sampai dengan 21 Febuari 2019. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah implementasi 
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu darma pendidikan dan pengajaran 
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yang telah dilaksanakan pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata  (KKN), darma 
penelitian yang masih dalam proses dan darma pengabdian masyarakat yang 
dilaksanakan dalam KKN. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus 
ditempuh mahasiswa dalam menempuh progam pendidikan S1, yang telah 
ditetapkan oleh pihak akademik. Dengan demikian mahsiswa wajib 
melaksanakan KKN dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Kegiatan yang telah diprogamkan dapat dilaksanakan dengan 
baik atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama aparat desa dan warga 
Gunung Kacangan II. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak 
kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya 
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini 
sangat kami harapkan.Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca 
pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
       Yogyakarta, 26 Februari 2019 
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